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CLEMSON COLLEGE 
of South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
January 25, 1964 
THREE P. M. 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience wlll please stand as seniors march in and remain standing for invocation .) 
Processional 
Invocation 
The Reverend Charles E. Rayna! 
For t Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Address to the Graduating Class 
Dr. Marc C. Weersing 
President, Presbyterian College 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Alma Mater 
Benediction 
Recessional 
(Audience will please be seated as graduates march out.) 
Music by Dr. and Mrs. Hugh H. McGarity 
.,- I 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Norman Otha Cox ____________________ Loris 
Agricultural Education 
James Keith Blanton ________________ Nichols James Griffin Miller ___________ St. Matthews 
Olin Brooks Coskrey ___________ Summerton Enoch Pendle ton Rogers _______________ Fork 
John Philip Farmer, Jr. ____________ Florence Charles Darwin Sparks ____________ Gaffney 
Larry Douglas Hayes ----------- Green Sea William Henry Weaver ____________ Pamplico 
Agronomy 
Amon Boyd Graves, Jr. ________ Adams, Tenn. Henry Briggs Salley, Jr. _______ _______ Salley 
Animal Science 
Tom Joe Collins ___________________ Pickens Melville Galletly Padgett __________ Williams 
William Tindall Howell _______________ Ruffin Merritt I van Pike ______________ Spartanburg 
Biology 
William Thomas Carter ___ Ocean Drive Beach *Ja mes Lee Trautner ________ Bismarck, N. D. 
Jack Arlyn Seawright _________ Ware Shoals 
Dairy Science 
Julian Charles Bradham ------------ - Sumter Laurence Andrew Gause ________ St. Stephen 
Robert W a llace Fraley ______________ Florence Cedric Lee Thomas ________________ Johnston 
Forestry 
Edward Godfrey Oswald __________ Allendale 
Horticul lure 
William Elmer Huggins - ------ Johnsonville James Carroll Kemp, Jr. ____ ___ ____ Columbia 
Poultry Science 
Furman Maurice Gregory, Jr. _________ Union 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Michael Jerome Brannon __________ Cowpens 
John Walton Cooper ______________ Newberry 
Andrew Dale Gilliland __ Kings Mountain, N. C. 
Charles DeChant Grant __________ Greenville 
Ronald Edward Kirby ---- ----------- Union 
Thomas Jerry Lominack --------------- Greer 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Harold David Anderson ____________ Conway • *Sara McGee McGill ___ __ __ __ _ __ Starr 
John Dexter Jones ______________ Ware Shoals Francis Wilson Perkins __________ _____ Elloree 
Melvin Lindsay Kelly, Jr. ______________ York Virgil William Rhodes _____________ Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematics 
Thomas Gordon Anderson, Jr. 
------------ - - ---- - - - -- North Charleston 
Robert Grover Little, Jr. _________ Charleston 
Archie Swift Livingston _________ ------ North 
Arts and Sciences 
Lucius Sanford Delk _____ Mooresville, N. C. Maxwell Farmer Parrott, Jr. ·--- Spartanburg 
William Patrick Donnelly IV ______ Greenville William Wales Saitta, Jr. __ St. Petersburg, Fla. 
Curtis Shelton Lackey - - ------------- Central David Anderson Strickland _________ Smoaks 
Don Cleo Moon --- -------- ------ Greenville Robert Balfour Trogdon, Jr. _____ Spartanburg 
Charles Joseph Narvin _____ West Mifflin, Pa. James Attaway Wyatt _______________ Easley 
Education 
Robert Thomas Bonnett ______ Hillsdale, N. J. William Bard Miller III ---·-··-- Warren, Ohio 
Manning Nicholas Lomax _________ Abbeville 
Physics 
***Wllliam Joel Meggs _____________ Florence 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Engineering 
Adonis Norman Avinger III -·----· Orangeburg James Patrick Pearce Dillon 
Civil Engineering 
***Johnny Ray Allred _________ Sanford, Fla. Richard Phillips Hlll _______ Gastonia, N. C. 
Charles Pauliete Beaman __ Asheville, N. C. *Clinton Franklin Morgan ________ Pendleton 
Walter Autry Dotherow _____________ Inman Wade Hampton Sellers _____ West Columbia 
Hugh Burns Edmonds, Jr. ________ Anderson James Blanton Truitt, Jr. . . . Marietta, Ga. 
William Dendy England __ Westminster 
Electrical Engineering 
Robert Charles Dobbins ______ Cliffside, N. C. Alexander Alford MacCormaclc 
John Richard Dyar ---- --------·-- Abbeville - -------------- --------- Spindale, N. C. 
Robert Glenn Henderson, Jr. ___ Augusta, Ga. David Stewart Maltby ___________ Greenvllle 
Leonard Ira Loflin __________ Salisbury, N. C. Robert William Taylor,. Jr. _________ Florence 
Jimmy Donald McGraw _______ Grover, N. C. 
! 
Industrial Education 
Algie Russell Campbell, Jr. _ Spartanburg Laban Chappell Jones Clemson 
Industrial Engineering 
Victor Floyd Burrell ______________ Whitmire Alan Louis Habig -· - - -· Summit, N. J. 
Robert Brownell Greenman, Jr. -- Crane, Ind. 
Mechanical Engineering 
Richard Levon Dryman - -· Franklin, N. C. 
Nathaniel Wilson Dunlap, Jr. ___ Anderson 
Tatum Wannamaker Gresselte, Jr. __ Columbia 
Larry Burns Kincaid ----- - ------ Charleston 
*Ernest Hodges McConnell __ ______ Rock Hill 
Jay Owen Phillips ____________ Darlington 
Thomas Morgan Rice ___________ Royston, Ga. 
Richard Alfred Simpson __________ Piedmont 
Frederick Paul Weichel, Jr. ____ Atlanta, Ga. 
William Spencer Yon ----------- ------- Loris 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
Robert Carson Bell __ _ Avondale Estates, Ga. Boyd Hallman Ramsey, Jr. __________ Pauline 
Nathan Joel Derrick ____ ___________ Columbia Benjamin Ryan Shillinglaw, Jr. ____ Rock Hill 
Dennis Oliver Hopf ________ Bethel Park, Pa. William Rudolph Shives, Jr. ______ Greenville 
Robert Clark Hubbard III _______ _____ Union William Smith Stephenson _________ Rock Hill 
Hector McLean, Jr. ____________ Bennettsville Larry Ervin Wright ________ North Charleston 
Edmond Virgil Marlowe, Jr. ________ Conway Bobby Joe Yarborough ______ Gastonia, N. C. 
Willie Rudolph Ramey ________ Westminster 
Textile Chemistry 
Barry Andrew Cox __ Three Rivers, Quebec Forrest Fulton Dixon, Jr. __ _ ________ _ Greer 
Textile M anagement 
William Ernest Barrineau, Jr. ________ Codes Aubrey Lynn Livingston ____________ Columbia 
Walter Elliott Berry ______________ Greenville Harold Leroy Merck ______ _________ Central 
Samuel Wilmer Ford ___________ Warrenville Gerald Wilson Metts ________ ---··- Belvedere 
Nathan Dearborn Harriman 
____________________ West Suffield, Conn. 
Raymond Holt Lee _______________ _ Anderson 
Harley Sherrill LeMcrster ____________ Union 
James Thomas Robinson ___________ __ Easley 
Richard Ward Rutland ______________ Fairfax 
Joseph Edgar Sherman, Jr. __ ____ ___ Clemson 
*Donald Fletcher Shirley ________ Cateechee 
Textile Sc:ienc:e 
William Jerry Estridge ____ ____ ____ Kershaw 
*With honor 
**With high honor 
... With h ighest hon or 
William Earle Henderson, Jr. _____ Greenville 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Econ omics 
Robert Tom Hinsch _______ Garden City, N. Y. 
Agricultmal Education 
Larry Russell Edwards ____________ Landrum 
A gron omy 
Donald Richard Gowan ______________ Inman 
Entomology 
Jakie Alexander Hair ----------· -- Williston 
Horticul lure 
James Bruce Aitken ____ Winter Garden, Fla. Jeff Walter Daniell ____________ Cadwell, Ga. 
Henry Shaw Bussey -------- ----- - Clemson 
Plant Pathology 
Claude Earle Thomas ___________ Spartanburg 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Edwin Platt Hall - - ·-------- Alexandria, Va. Sammy Carrol Honeycutt __ Tuckasegee, N. C. 
Education 
William Richard Mattox ------------ Clemson 
Mathematics 
Charles Gilbert Vaughan, Jr. __ Halifax, N. C. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemical Engineering ( 
Jerry Allan Caskey ---------- Nevada, Ohio Samuel John Kasley _______________ Clemson 
William Harris Conner, Jr. ____ Timmonsville 
Civil Engineering 
William Henry Rice, Jr. _____ Greenville 
Electrical Engineering 
Ch=les Kent Ham _________________ Florence 
Mechanical Engineering 
Michael Eugene Hilley ----- ----- Greenwood 
Joseph Berling Walkup, Jr. ---- Sandy Springs 
William Gibson Wilson ____________ Clemson 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
Roy Allison Dalton _" ________________ Pickens 
Textile Chemistry 
Russell Turner Gilliam "--------- Grea1 Falls 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Plant Pathology 
Robert Hardin Littrell __ ____________ Clemson 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Chemistry 
Lawrence Edward Browder _______ Andrews Bobby Gene Stephens _____________ Glendale 
OLEMSO . ALMA. MATER 
Where the Bl!ue Ridge yawns its grea,tness 
Where the Tigers play; 
II ere the son, of dear old Clemson 
HPi,q11 supreme always. 
CHORUS 
Dear old G7em8on, we will triumph 
And 1d.th a11 u,w might 
That flu; Tiger's rocw may echo 
O'et· the rnounta.in height. 
A. C. Corcoran, '19 
